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XV. évfolyam, 8. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az USDA szakértői szerint a világ sertéshústermelése 104,4 millió tonna körül alakulhat, ami 2,7 százalékos nö-
vekedést jelent az előző évihez képest. 
Az Egyesült Államok sertéshústermelésének 2,2 százalékos növekedése várható az év második negyedévében a 
2011. év azonos időszakához képest. A sertéshúsexport 1 százalékkal érhet el magasabb szintet, ugyanakkor a ser-
téshúsimport nem változik lényegesen.
Brazíliában a sertés ára több mint 7 százalékkal (3,64 brazil reál/kg hasított súly) csökkent márciusban a februá-
ri árakhoz képest, valamint 2,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2011 márciusában.
Az EU-ban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés ára euróban kifejezve 2,4 százalékkal emelkedett már-
ciusban a februárihoz képest, és több mint 8 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel korábban.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 452 forint/kg hasított súly volt 2012 első negyedévében, 25 százalék-




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak  (USDA)  áprilisban  megjelent,  2012-re  vonatkozó 
módosított előrejelzése szerint a világ sertéshústermelé-
se 104,4 millió tonna körül alakulhat,  ami 2,7 százalé-
kos növekedést jelent az előző évihez képest. Kína, az 
Európai Unió és az Egyesült Államok termelése bővül-
het nagyobb mértékben, mint ahogyan azt korábban vár-
ták. A fő exportőrök közül az EU, az USA és Brazília 
növelheti  a  nemzetközi  piacon  értékesített  sertéshús 
mennyiségét ebben az évben. A legnagyobb importőrök 
többségében (Oroszország, Kína, Dél-Korea, Japán, Ka-
nada) emelkedhet a behozatal.
Az Egyesült  Államok Élelmiszer-  és Agrárpolitikai 
Kutatóintézetének  (FAPRI)  hosszú  távú  előrejelzése 
alapján az USA-ban a tenyészsertés-állomány létszáma 
2015-ben érheti el a legmagasabb szintet, ami 6 százalé-
kos  emelkedést  jelent,  majd  folyamatos  csökkenéssel 
2021-ben megközelítheti a kiinduló 2011. évi 5,78 milli-
ós egyedszámot. A sertéshús árában ciklikusság figyel-
hető meg a prognózisban, a 2012-es emelkedést követő-
en háromévenként csökkenés és növekedés váltja egy-
mást.  Az  USA sertéshúsexportja  folyamatosan  bővül, 
és  a  dekád  végére  32 százalékkal  érhet  el  magasabb 
szintet 2011-hez képest. Az import volumene az előre-
jelzés  szerint  több  mint  15  százalékkal  növekedhet 
2021-ig.  A sertéshús  fogyasztása  közel  10 százalékkal 
emelkedhet 2016-ig, utána csökken, de még így is 8 szá-
zalékkal magasabb lehet a vizsgált időszak végére, mint 
2011-ben.
Az USDA szakértői szerint az Egyesült Államok ser-
téshústermelésének  2,2 százalékos  növekedése  várható 
az év második negyedévében a 2011. év azonos idősza-
kához képest.  A sertéshúsexport  1 százalékkal érhet el 
magasabb  szintet,  ugyanakkor  a  sertéshúsimport  nem 
változik lényegesen. Az USA-ban a sertés ára 1,86 dol-
lár/kg hasított  súly volt  márciusban,  ami  2 százalékos 
csökkenést jelent a februárihoz képest, míg az egy évvel 
korábbinál 0,5 százalékkal volt alacsonyabb.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára








USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória
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2. ábra: A sertés (56% színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Brazíliában  a  sertés  ára  több  mint  7 százalékkal 
(3,64 brazil reál/kg hasított súly) csökkent márciusban a 
februári  árakhoz  képest,  valamint  2,7 százalékkal  volt 
alacsonyabb, mint 2011 márciusában.  A Brazil  Sertés-
hús  Termelők és  Exportőrök Szövetségének (Abipecs) 
adatai szerint Brazília sertéshúskivitele az idei esztendő 
harmadik hónapjában 26,5 százalékkal növekedett  feb-
ruárhoz képest, és 7,8 százalékkal emelkedett 2011 azo-
nos időszakához viszonyítva. A legfőbb partnerek Uk-
rajna,  Hongkong  és  Oroszország  voltak.  Az  Oroszor-
szágba  szállított  sertéshús  mennyisége  a  teljes  export 
közel 18 százalékát tette ki, ami még mindig jóval elma-
rad a tavalyi év azonos időszakának 36 százalékához ké-
pest.
Az  Európai  Unió  rövid  távú  előrejelzése  szerint  a 
Közösségben termelt sertések számában jelentős válto-
zás nem következik be az idén. Az év első három hó-
napjában nem volt jelentős eltérés a tavalyi adatokhoz 
viszonyítva, ugyanakkor a második negyedévre kismér-
tékű csökkenést prognosztizálnak. A harmadik negyed-
évben 2 százalékos emelkedés, míg a negyedik negyed-
évben 1,7 százalékos csökkenés várható.
A Közösségben az „E” kereskedelmi osztályba tarto-
zó sertés ára euróban kifejezve 2,4 százalékkal emelke-
dett  márciusban  a  februárihoz  képest,  és  több  mint 
8 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel ko-
rábban.
Az Európai Unió piacán a következő hetekben ma-
gas szinten maradhat a sertés ára. Ezt jelzi a frankfurti 
árutőzsdén a sertés jegyzési árának emelkedése is.
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak 17. heti árai 2,5-5 százalék közötti 
mértékben  emelkedtek  a  10.  héthez  képest.  A tavalyi 
évinél átlagosan 5 százalékkal fizetnek magasabb árat a 
sertésekért.
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1. táblázat: A vágósertés termelői ára
EUR/kg hasított súly
10. hét 11. hét 12. hét 13. hét 14. hét 15. hét 16. hét 17. hét
Vion 1,61 1,61 1,59 1,63 1,67 1,68 1,68 1,68
NVV (Hollandia) 1,54 1,54 1,54 1,58 1,61 1,61 1,61 1,61
Hilckmann (Hollandia) 1,54 1,54 1,52 1,56 1,59 1,6 1,6 1,58
Szerződéses ár 
Németország 1,6 1,6 1,6 1,65 1,68 1,68 1,68 1,68
Danish Crown (Dánia) 1,39 1,39 1,39 1,41 1,44 1,44 1,44 -
Tican (Dánia) 1,39 1,39 1,39 1,41 1,44 1,44 1,44 -
Forrás: Landbrug & Fodevarer, PVV
A KSH  adatai  alapján  Magyarország  élősertés-ex-
portja 7,5 százalékkal haladta meg 2012 januárjában az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséget. Az 
élősertés behozatala az előző évi mennyiségtől nem tért 
el  lényegesen. A nemzetközi piacokon értékesített  ser-
téshús mennyisége 2,8 százalékkal  csökkent,  ugyanak-
kor az export értéke 13 százalékkal nőtt. A sertéshúsim-
port  mennyisége  több  mint  5 százalékkal  csökkent, 
ugyanakkor  értékben  közel  32 százalékkal  növekedett 
januárban az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Magyarország a vizsgált időszakban sertéshúsból és élő 
sertésből is nettó importőr volt.
A vágósertés termelői ára 452 forint/kg hasított súly 
volt 2012 első negyedévében, 25 százalékkal emelkedett 
2011  azonos  időszakához  viszonyítva.  A termékpálya 
további fázisaiban kisebb mértékű volt az árak növeke-
dése. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgo-
zói értékesítési ára közel 11 százalékkal volt magasabb 
az idei év első három hónapjában, mint egy évvel koráb-
ban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 
10 százalékkal, a sertéscombé 11,5 százalékkal emelke-
dett 2012 első negyedévében 2011 azonos időszakához 
képest.
Agrárpolitikai hírek
• A British Pig Executive (BPEX) tanulmánya szerint 
az egyedi kocaállások 2013. január 1-jétől életbe lépő 
betiltása  az  Unió  sertéstermelésének  5-10 százalékos 
csökkenését  eredményezheti.  A feldolgozóknak  és  a 
kiskereskedőknek is az árak emelkedésével kell szem-
benézniük. Jelentős számú termelő hagyhatja el a ser-
tésszektort. Ha a termelés csökkenése a 10 százalékot 
is meghaladja, akkor hiány lehet az EU-ban.
• Észak-Európa  egyik  legnagyobb  húsfeldolgozó 
cégcsoportja,  a  finnországi  HK Scan  az  év  első  ne-
gyedévét  veszteséggel  zárta.  Ezt  azzal  magyarázzák, 
hogy a termelői árak emelkedését nem tudták érvénye-
síteni a termékpálya többi fázisában.
• Az Európai Bizottság a szarvasmarha vágott testek 
után  járó  exportvisszatérítés  mértékét  33 százalékkal 
csökkentette, mert a termelés viszonylag alacsony, az 
árak pedig magasak.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. 















387,32 457,31 462,05 119,3 101,04
Valamennyi 
kategóriab)




383,39 458,06 462,6 120,66 100,99
Fiatal bika E-P
darab 103 15 22 21,36 146,67
hasított meleg 




732,25 791,45 753,77 102,94 95,24
Vágótehén E-P
darab 392 265 468 119,39 176,6
hasított meleg 




586,34 684,47 701,45 119,63 102,48
Vágóüsző E-P
darab 125 41 72 57,6 175,61
hasított meleg 




565,96 715,67 735,4 129,94 102,76
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 6 153 3 213 2 255 36,65 70,18
HUF/kg 
élősúly 787,4 810,88 807,22 102,52 99,55
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét / 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét / 






darab 47 030 39 041 44 100 93,77 112,96
HUF/kg hasított 




darab 6 652 1 878 3 463 52,06 184,40
HUF/kg hasított 
meleg súly 381,51 438,59 454,23 119,06 103,57
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 16. hét 2012. 15. hét 2012. 16. hét
2012. 16. hét / 
2011. 16. hét 
(százalék)
2012. 16. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 164,51 106,76 83,88 50,99 78,57






tonna 128,49 140,35 144,50 112,46 102,95





tonna 4,07 4,72 2,92 71,55 61,82
HUF/kg 849,60 879,75 881,46 103,75 100,19
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 67,32 48,72 54,65 81,18 112,18
HUF/kg 754,99 842,00 828,00 109,67 98,34
Sertés tarja,
csonttal
tonna 21,53 18,88 21,94 101,90 116,21
HUF/kg 727,70 777,94 797,15 109,54 102,47
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 386 383 466 468 122,21 100,43
Bulgária 435 433 534 534 123,24 100,05
Csehország 410 419 525 523 124,78 99,71
Dánia 372 365 438 438 119,95 100,05
Németország 424 425 510 510 119,96 100,05
Észtország 411 414 488 489 118,17 100,17
Görögország 416 412 489 489 118,82 100,05
Spanyolország 443 441 500 501 113,72 100,20
Franciaország 405 420 446 447 106,43 100,05
Írország 369 378 449 452 119,39 100,55
Olaszország 413 421 514 515 122,26 100,05
Ciprus 429 428 539 539 126,03 100,05
Lettország 413 422 517 503 119,13 97,39
Litvánia 421 427 500 502 117,50 100,37
Luxemburg 424 422 510 512 121,26 100,46
Magyarország 408 413 487 492 119,08 101,02
Málta 485 483 559 560 115,80 100,05
Hollandia 383 382 461 460 120,44 99,93
Ausztria 412 413 500 500 121,32 100,07
Lengyelország 412 409 495 502 122,90 101,44
Portugália 448 446 497 497 111,44 100,05
Románia 415 423 483 487 114,99 100,70
Szlovénia 410 407 494 491 120,43 99,32
Szlovákia 406 410 517 515 125,64 99,60
Finnország 406 398 468 472 118,55 100,93
Svédország 366 371 462 466 125,62 100,80
Egyesült Királyság 412 415 510 517 124,80 101,38
EU 412 413 486 488 118,10 100,31
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 720 718 907 917 127,75 101,04
Bulgária — — — — — —
Csehország 863 868 1 022 1 016 117,03 99,37
Dánia 994 982 1 161 1 164 118,50 100,26
Németország 918 907 1 138 1 148 126,49 100,85
Észtország — — 1 014 972 — —
Görögország 1 154 1 097 1 260 1 260 114,91 100,05
Spanyolország 896 903 1 159 1 162 128,65 100,24
Franciaország 871 866 1 074 1 069 123,45 99,50
Írország 875 886 1 159 1 164 131,32 100,41
Olaszország 992 972 1 171 1 162 119,55 99,29
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 955 620 — 64,87
Litvánia 776 775 963 976 125,88 101,29
Luxemburg 889 859 1 087 1 083 126,07 99,60
Magyarország — — — — — —
Málta 656 654 1 121 1 122 171,51 100,05
Hollandia 838 845 1 002 985 116,57 98,26
Ausztria 935 924 1 128 1 127 122,03 99,94
Lengyelország 824 837 973 987 117,97 101,52
Portugália 933 934 1 088 1 087 116,37 99,94
Románia 795 919 792 — — —
Szlovénia 886 878 1 081 1 076 122,54 99,61
Szlovákia 801 — 1 050 1 020 — —
Finnország 956 965 1 132 1 090 112,95 96,28
Svédország 992 985 1 168 1 170 118,76 100,17
Egyesült 
Királyság 869 871 1 195 1 204 138,12 100,76
EU 915 910 1 128 1 130 124,16 100,14
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 385 1 423 1 780 1 768 124,27 99,33
Németország 1 399 1 395 1 681 1 582 113,41 94,09
Spanyolország 1 472 1 499 1 488 1 481 98,82 99,52
Franciaország 1 668 1 670 1 880 1 878 112,46 99,89
Írország 1 503 1 547 1 586 1 520 98,21 95,79
Hollandia 1 465 1 461 1 765 1 766 120,86 100,07
Ausztria 1 351 1 399 1 619 1 616 115,51 99,87
Svédország 1 154 1 153 1 480 1 550 134,42 104,77
Egyesült 
Királyság 1 581 1 577 1 673 1 683 106,72 100,55
Lengyelország 1 119 1 128 1 239 1 256 111,32 101,36
EU-25 1 558 1 563 — — — —
Románia 649 649 621 621 95,65 100,01
EU-27 1 438 1 443 1 614 1 607 111,32 99,52
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 616 1 691 1 597 1 616 95,60 101,25
Spanyolország 1 691 1 729 2 055 1 974 114,14 96,06
Olaszország 1 481 1 520 1 807 1 808 118,98 100,07
Ciprus 1 401 1 431 1 395 1 515 105,87 108,58
Magyarország 1 674 1 699 1 742 1 783 104,92 102,32
Portugália 1 183 1 211 1 321 1 322 109,15 100,05
Szlovénia 1 111 1 064 1 230 1 212 113,90 98,54
Szlovákia 1 369 1 370 1 917 1 918 140,01 100,05
EU 1 610 1 656 1 781 1 760 106,29 98,82
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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